









































































































































































































































































































































































17）Zolli and Healy, 2013, p.7
18）Ibid. pp.15-16





































30）COVAX ファシリティの取り組については以下の HP を参照。https://www.gavi.
org/covax-facility
（2020年12月30日	記）
